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altres paraules, cal defensar el rei perquè 
la seva seguretat preval per sobre de la de 
qualsevol altra peça. Si considerem que 
el centre del tauler és on normalment hi 
ha més peces i és la zona més important 
a l’hora de l’estratègia per raons òbvies, 
el rei no està ben situat en aquest centre, 
i més val que el traslladem en una de les 
cantonades del tauler, on serà més fàcil de 
defensar. L’enroc va néixer a partir d’aquesta 
idea: quan el duem a terme, el rei passa de 
col·locar-se en una de les columnes centrals 
a alguna de les més laterals.
El moviment que coneixem en escacs 
com a enroc és l’única maniobra en el 
joc que permet a un jugador moure dues 
peces en el mateix torn, el rei i una de 
les torres. El primer pas per dur a terme 
l’enroc és avançar el rei dues caselles en 
direcció a la torre que es vulgui; el segon 
pas és col·locar la torre a la casella situada 
entre la posició inicial i la posició final del 
rei (és a dir, «saltar» per damunt del rei i 
col·locar-se a la casella del seu costat). 
Hi ha una sèrie de condicions, 
algunes més evidents que altres, per dur 
a terme l’enroc. Són les següents: no hi 
pot haver cap peça entre el rei i la torre 
corresponent; ni el rei ni la torre no poden 
haver-se mogut de la posició inicial en 
tota la partida; el rei no pot estar en escac 
abans de començar la maniobra; i cap de 
les caselles per on passa el rei durant la 
maniobra pot estar amenaçada per una 
peça enemiga.
Després d’aquest aclariment, passem 
a explicar per què serveix l’enroc a la 
pràctica. Com bé sabem, l’objectiu de la 
partida d’escacs és fer «escac i mat» al rei 
del rival. Això significa directament que 
el rei és la peça més important del joc; en 
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Ara bé, a vegades tampoc és 
convenient enrocar molt aviat sense tenir 
la certesa de si el rei podrà estar segur 
en la posició resultant, ja que el rival té 
opcions per explotar aquesta situació. Tots 
els extrems són dolents, i ho demostren 
els següents exemples:
1. Manca d’enroc
La posició del diagrama està 
essencialment igualada. És el torn de les 
negres, i és hora que facin una tria. La 
primera opció és, simplement, enrocar-
se, ja que es reuneixen les condicions 
per a fer-ho i, a primera vista, no es 
veuen inconvenients molt greus ni altres 
possibles amenaces. Aquesta situació 
seria ideal, doncs, per dur el rei a una 
casella molt segura com és g8.
Però el jugador de les negres creu que 
té una oportunitat més sucosa i juga 1...
Dxa2. El que està fent és amenaçar escac 
i mat amb Da1, així que les blanques 
estaran obligades a dur a terme jugades 
de l’estil d’Ac3, i aleshores, un cop tingui 
peó de més, ja podrà enrocar-se i intentarà 
aprofitar el seu avantatge. Però en escacs 
cal tenir una certa percepció de perill: 
«El rei no està ben 
situat en aquest 
centre, i més val que 
el traslladem en una 
de les cantonades del 
tauler, on serà més fàcil 
de defensar. L’enroc 
va néixer a partir 
d’aquesta idea» 
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moltes vegades, abans de menjar un peó 
i abandonar la defensa, hem de vigilar 
si ens podem trobar amb amenaces 
tàctiques. Aquest és el cas: 2.Dd8+! Les 
negres estan obligades a 2...Rxd8, i 
aleshores 3.Aa5+ és un «escac doble», és a 
dir, dues peces estan fent escac alhora. Per 
tant, l’única alternativa és 3...Re8, que es 
contesta amb 4.Te8# mat.
2. Enroc prematur
En aquest exemple, les negres creuen 
que la seguretat del seu rei és el primer, 
i enroquen aviat per evitar sorpreses 
(vegeu el diagrama 2). Però la sorpresa 
que s’emporten és encara pitjor: les 
blanques juguen 1.Axh7+! El rei ha de 
capturar l’alfil perquè si 1...Rh8, aleshores 
2.Cg5, seguit de Dh5 o Df3-Dh3, acaba 
conduint a línies de mat. Per tant, 1...Rxh7. 
Segueix 2.Cg5+ i tenim dues opcions, 
ambdues perdedores:
2...Rg8, la millor segons anàlisis 
d’ordinador. Segueix 3.Dh5, amenaçant 
Diagrama 1. Les negres tenen dues opcions. Diagrama 2. Les negres acaben d’enrocar.
mat, i les negres no tenen més remei que 
jugar Dxg5 i entregar la seva dama.
2...Rg6, a la qual les blanques 
contesten 3.h4, amenaçant h5+. Les 
negres han de jugar 3...f5 (en cas contrari, 
les blanques tenen diverses variants 
complicades que condueixen al mat 
o a poc menys), a la qual es contesta 
amb 4.h5+ Rh6 5.Cxe6+ i a la següent es 
captura la dama. 
Com hem vist, a l’hora d’enrocar 
sempre cal tenir en compte una sèrie de 
conceptes, com són la seguretat del rei 
en la posició actual, la seguretat del rei 
en la posició futura i la posició concreta 
de la resta de peces per defensar o 
atacar. Però si comparem els avantatges 
amb els inconvenients, segurament la 
balança serà positiva; si el lector té afany 
d’estudiar partides de grans jugadors 
de l’actualitat o bé de temps passats, 
observarà que en totes o gairebé totes les 
seves partides hi ha hagut enroc per part 
dels dos bàndols. Segurament, doncs, 
deu ser una maniobra útil... mentre no es 
demostri el contrari! 
